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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺟﻬ ــﺎن اﻣ ــﺮوز، ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ اﻗﺘ ــﺼﺎدي ﻧﻴ ــﺎز ﺑ ــﻪ 
ﻣﺘﺎﺳ ــﻔﺎﻧﻪ در . ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑ ــﺎ ﻛ ــﺎرآﻳﻲ ﺑ ــﺎﻻ دارد 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم ﺑـﺪﻟﻴﻞ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ 
ﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳ  ﺟﻤﻌﻴﺖ،
  ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪﻗﺪم از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ،
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
  ﻴﺖ ﻣﺸــﺎرﻛﺖــﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻛﺮده و ﻣﺮدان 
  
ه دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در . دارﻧﺪ
ﻘﻴﻘ ــﺎت وﺳ ــﻴﻊ و ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜ ــﻞ ﻣ ــﺮدان وﺟ ــﻮد دارد،  ﺗﺤ 
ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿـﺪ ﺑـﺎروري 
ﺑﻄﻮر اﻳﺪه آل ﻫﺮ ﻛـﺲ ﻣﻴـﻞ دارد .  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺮداﻧﻪ
ﻛﻪ داروﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻏﻴـﺮ ﺳـﻤﻲ ﺑـﻮده و 
ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ 
   (.1 )ﮔﺮدد
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ . ﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﻣﻠﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪﻛ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻛﺮاون اﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ . در ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻜﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ( 7- ﻛﺮاون-12 - ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم-ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ)
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪ (C/blaB)ﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻮ ﻛ ﺳﺮ ﻣﻮش ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ42 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 - 12 -ﻻﻛﺘﺎم ﺑﻲ -ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ) ﺗﺠﺮﺑﻲ و (ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ 08 ﺗﻮﺋﻴﻦ ﻓﻘﻂ) ﺷﻢ ،(ﻧﻜﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ اي ﻣﺎده ﻫﻴﭻ)
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ دارو، (05DL )05 esod lahteL. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﻛﺮدﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ 7-ﻛﺮاون
 ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ روز ﻫﺮ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون روش ﺑﻪ  از اﻳﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 دوز اﺳﺎس، اﻳﻦ ﺑﺮ. ﺷﺪ
 ﺧﻮن. ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﺘﻪ و ﺷﺪه ﺑﻴﻬﻮش ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳﻖ، آﺧﺮﻳﻦ از ﭘﺲ ﻫﻔﺘﻪ دو. ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻫﻔﺘﻪ
 ﻓﻴﻜﺲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ و ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﻀﻪ، ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﻠﺐ زا ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ
   .ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻛﻲ ﺗﺴﺖ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و )AVONA( ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ داده. ﺪﮔﺮدﻳ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 02 )7-ﻛﺮاون -12 -ﻻﻛﺘﺎم ﺑﻲ -ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺗﺰرﻳﻖ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه در ﻟﻴﺪﻳﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و اوﻟﻴﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ،B و A ﻧﻮع اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻨﻲ ﺗﻌﺪاد در داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ و( <P0/100 )ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺮداﻧﻪ، ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻮرﻣﻮن اﻓﺰاﻳﺶ. ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﺷﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  . ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه در (<P0/100 )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ و( <P0/50 )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ
 را ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 7-ﻛﺮاون -12 -ﻻﻛﺘﺎم ﺑﻲ -ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .  ﺷﻮد واﻗﻊ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮاﻟﻴﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ اي ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً و دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ
  
   . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ، ﻛﺮاون اﺗﺮ، ﻣﺎﻛﺮوﺳﻴﻜﻞ، ﻣﻮش ﻛﻮﭼﻚ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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وﻟـﻴﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ا 
اﻳ ــﻦ .  ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺪرﺳ ــﻦ ﺳ ــﻨﺘﺰ ﺷ ــﺪﻧﺪ 7691ﺑ ــﺎر در ﺳ ــﺎل 
 اﺗﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 06 اﻟﻲ 9ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ اﺗﺮﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎ 
.  اﺗﻢ اﻛـﺴﻴﮋن در ﺣﻠﻘـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 02 اﻟﻲ 3داراي 
ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي و 
ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻲ . (2،3،4 )ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺑﺮﺧـﻲ از . ﺑﺮاي ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺪدي 
 ﺳــﻮﻟﻔﻮن( ﭘﺮوﭘﺎرﮔﻴﻠﻴــﻚ)ﻛ ــﺮاون اﺗﺮﻫــﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺑــﻴﺲ 
در ﺣـﻀﻮر ﻳـﻮن ﺳـﺪﻳﻢ و  (enoflus)cilygraporp(sib)
 را ﺑـﺸﻜﺎﻓﻨﺪ، ANDﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮﻛﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜـﻮل 
اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺣﺎﻟـﺖ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ دا 
 ﻋﻨـﻮان ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪاﻳﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﻧـﺪ
ﺳـﻮﻟﻔﻮن ﺑﺮﺧـﻲ ( ﭘﺮوﭘﺎرﮔﻴﻠﻴﻚ)ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﺲ . (5،6،7)
 ﻧﻴـﺰ D  ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻟﻮگ اﻛﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ دﻳﮕﺮ از ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ 
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ . (6،7،8 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري 
ﻨـﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان .ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ 
 ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 6-ﻛـﺮاون -81ﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤ
 ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙ ــﺴﻴﻦ را اﻓ ــﺰاﻳﺶ داده و از اﻳ ــﻦ -ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ آﻟﻔ ــﺎ
. (9،01،11 )ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ دي ﭘﭙﺘﻴ ــﺪﻫﺎ را اﻓ ــﺰاﻳﺶ دﻫ ــﺪ 
ﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻨ ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫ 
  ﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ ﺟﻬـﺸﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺧﺎداراي ﻛﺮاون اﺗﺮﻫـﺎ 
. (21 )ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺟﻬﺶ ﻫﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺛﺮات زﻳـﺴﺘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛـﺮاون 
 -81 و 5 - ﻛــﺮاون-51، اﺗﺮﻫــﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛــﺮاون اﺗﺮﻫــﺎي 
ش ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت رﺰاـــﮔ 6 -ﻛﺮاون
 C/blaBﻫـﺎي  ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﺳـﺘﺨﻮان ﻣـﻮش 
آدﻧـﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧـﻮ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬـﺎري در ﺣـﻀﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
 K2H4OPو  aN2H4OP  ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  و ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘﻮي 
  .(7،8 )ﮔﺮددﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮان اﺗﺮﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از ﻏﺸﺎء 
ه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻌﺪادي از ادوﻻﻳﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﺮ 
 در ﺑـﺎ  و( 31 )ﻳﻮن ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ از ﻋﺮض ﻏﺸﺎء ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  دﻫﻨـﺪه  ﻧـﺸﺎن  ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺪدي ﮔﺰارﺷﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  و ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺳـﻴﻜﻞ  ﻛﻨﺘـﺮل  در اﺗﺮﻫـﺎ  ﻛﺮاون
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻄﺮح اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ از ﺑﺮﺧﻲ
 ﭘـﻴﺶ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺮﻫﺎي ﻛﺮاون از ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ
 اﻳـﻦ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻻزﻣـﻪ  .ﻛـﺮد  اﺳـﺘﻔﺎده  داروﻫـﺎ  ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎز
 ﻫﻤـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  داروﻳـﻲ  ﺳـﺎزﻫﺎي  ﭘـﻴﺶ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 اﺗﺮﻫــﺎي ﻛــﺮاون ﻋﻤﻠﻜــﺮد و ﺧــﺼﻮﺻﻴﺎت روي ﺟﺎﻧﺒــﻪ
 ﻳـﻚ  اﺛـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  در راﺳﺘﺎ اﻳﻦ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -ﻻﻛﺘـﺎم  ﺑـﻲ  -ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﻮ  ﺑﻨﺎم ﺷﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺎزه اﺗﺮ ﻛﺮاون
 اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ  ﻣﻴـﺰان  و ﺑﻴـﻀﻪ  ﺑﺎﻓﺖ روي ﺑﺮ 7-ﻛﺮاون -12
 ﻓﻌـﻼً  اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﻪ  ﻪﺗﻮﺟ ـ ﺑـﺎ . اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 ﺑـﺎروري  ﺟﻠـﻮي  ﻛﺎرآﻣـﺪ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 ﻧـﺸﺪه  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻮارض ﻓﺎﻗﺪ و ﺑﮕﻴﺮد را ﻣﺮدان
 ﻗـﺪرت  ﻛـﻪ  ﮔﻴـﺮد  ﻣـﻲ  اﻧﺠﺎم ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ،
   .اﻳﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎروري ﺿﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻎ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻣﻮش
 روزه ﻛﻪ از ﺳﺮم 03 اﻟﻲ 82 در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ C/blaB
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده (  اﻳﺮان-ﻛﺮج)ﺳﺎزي رازي 
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲدر ﺣﻴﻮان ﻫﺎ. ﺷﺪ
ﮔﺮاد   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ22±3  ﺑﻴﻦ آندﻣﺎيﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ 
 ﺳﺎﻋﺖ 21 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و 21ﺑﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 در ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﻲ ﺷﺪ،روﺷﻨﺎﻳﻲ در آن ﻣﺮاﻋﺎت
 .داﺷﺘﻨﺪﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ آب و ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ در اﺧﺘﻴﺎر 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳﻚ ﻛﺮاون اﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺳﻮم 
 ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 7- ﻛﺮاون-12 - ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم-ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ
ﺷﻜﺮوي و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ، 
داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻴﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ 
 ﺑﻪ 08ﺗﻮﺋﻴﻦ روﻏﻦ . (4 )ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺎر ﺳﻨﺘﺰ 
  . ﻨﻮان ﺣﻼل اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻋ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن 04 )05DLﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آز ،(ﺑﺪن ﻣﻮش 
ﻫـﺮ  )ده ﺗﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـﺮل، ﺷـﻢ و ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﺳﻪ ﮔﺮوه 
 02 ﻳﻌﻨـﻲ 05DLو ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧـﺼﻒ دوز (  ﺳﺮ ﻣـﻮش 8ﮔﺮوه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن، ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
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 -12 - ﺑـﻲ ﻻﻛﺘـﺎم -ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﺤﻠـﻮل ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﻮ 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ اﻧﺠـﺎم 7-ﻛﺮاون
ﻦ ﻣﺪت ﺣﻼل ﻳﻌﻨﻲ روﻏـﻦ ﺗـﻮﺋﻴﻦ ـــﮔﺮوه ﺷﻢ در اﻳ . ﺷﺪ
را ﺑﻪ روش درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ (  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 )08
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜـﺴﺎن از ﻧﻈـﺮ . ﻧﻤﻮددرﻳﺎﻓﺖ 
زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ و ﻫـﻴﭻ 
  . ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
 05ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ًدر )دو ﻫﻔﺘــﻪ ﺑﻌــﺪ از آﺧــﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳــﻖ 
ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ و ( روزﮔﻲ ﺣﻴﻮان 
 از و ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﻌـﺪ  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻪ -02ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، در ﻓﺮﻳـﺰ در دﻣـﺎي 
ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫﻮرﻣـﻮن 
ﻮژﻳﻜﻲ ﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑــ ــﻪ روش ﺳــ ــﻨﺠﺶ رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮﻟــ  ــﺗــ ــ
  ﻫﻤﺰﻣـــﺎن . ﻧﮕﻬـــﺪاري ﺷـــﺪ( yassa onummioidaR)
ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻴﻤﺎر و آﻣﺎده 
ﻪ ﻋﻤﻞ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي ﺑ5آن ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ 
 - رﻧﮓ آﻣﻴـﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛـﺴﻴﻠﻴﻦ آﻣﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش 
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ در . اﺋﻮزﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪه و در زﻳ ــﺮ ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ از ﻫــﺮ ﮔــﺮوه 
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ (  ﻣﻴﺪان دﻳﺪ 02)ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
  Aﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧـﻮع  اﺳﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي
، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳ ــﻴﺖ اوﻟﻴ ــﻪ، اﺳ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ، اﺳــﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ و Bو 
  .  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻴﺪﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
، B و Aﺗﻌ ــﺪاد ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي اﺳ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧ ــﻮع 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴـﻪ، اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ، اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻴﺪﻳﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ 
در . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺻﻮرت 
 فﺳﻤﻴﺮﻧﻮا -فﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮﻣﺮﺣﻠــــــﻪ ﺑﻌــــــﺪ آزﻣــــــﻮن 
ﺑ ــﺮاي ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺷــﺪن ﻧﺮﻣ ــﺎل  (vonrimS‐hpargomloK)
 ﺑﻌـﺪ از اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻧﺮﻣـﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ، 
از آزﻣـﻮن ﻲ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻢ و ﺗﺠﺮﺑ دار ﺑﻴﻦ 
و آزﻣـﻮن ﻣﻜﻤـﻞ ﺗـﻮﻛﻲ اﺳـﺘﻔﺎده وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  
 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 -ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﻣﺪت ﺑﻪ و روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ 7-ﻛﺮاون -12 -ﻻﻛﺘﺎم ﺑﻲ
 ﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲـــاﺳﭙﺮﻣ ﺗﻌﺪاد روي ﺮﺑ داريﻣﻌﻨﻲ اﺛﺮ روز ﻫﻔﺖ
، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ B و A ﻧﻮع
ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد 
  
  C/blaB ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮش ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 7- ﻛﺮاون-12 - ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم-اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻔﺖ روزه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﮔﺮوه                     
  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
  **eulavP  *ﺗﺠﺮﺑﻲ  (08روﻏﻦ ﺗﻮﺋﻴﻦ )ﺷﻢ   ﻛﻨﺘﺮل
 >P0/50  2/660/93  2/380/34  2/190/2213  Aاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻮع 
 >P0/50  61/570/95  71/400/68  61/5210/08  Bاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻮع 
  >P0/50  42/386/21  52/37 6/42  62/405/36  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ
 <P0/50  63/971/09  34/97 2/15  24/851/16  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ
  <P0/100  72/192/05  74/322/57  94/141/39  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ
 >P0/50  31/540/96  31/26 1/72  41/50/59  ﻫﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ ﺳﻠﻮل
 <P0/100  2/240/61  1/810/62  1/040/33  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم02ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ، *         ﮔﺮوه    در ﻫﺮn=8.    ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  
.   ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻛﻪ واﺣﺪ آن ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﻴﺪان دﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﺮل در آزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘ**P
  ﺴﻌﻮد ﻣﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                                     دﻛﺘﺮ ﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰن اﺗاوﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﻛﺮ
4 
  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ 
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر . ﻣﻲ دﻫﺪ
 -12 - ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم-ﻟﻔﻮﻛﺴﻮﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﺮوه
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﺗﻌﺪاد داريﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 7-ﻛﺮاون
را ( <P0/100 ) و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ(<P0/50)
  ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ
ﻫﺎ ﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮاﻳﻦ در ﺣﺎ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺷﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪا
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 02 )7- ﻛﺮاون-12 - ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم-ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻮ
 روز در 7ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت (  ﮔﺮمﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ C/blaBدوره ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي 
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ 
 ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ارد، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻻﻳﺪﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ دارد، اﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 -12وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
، ﻠﻜﺲ ﺑﺎ ﻳﻮن ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻴﻮم اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙ ﻗﺎدر ﺑﻪ7-ﻛﺮاون 
ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را ﺷﻴﻤﻲ 
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ (yrtsimehc tseug-tsoH ) ﻣﻬﻤﺎن-ﻣﻴﺰﺑﺎن
در آن ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﻴﻬﻤﺎن 
ﻫﺎ داراي ﻗﺪرت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮ(. 3 )ﻫﺴﺘﻨﺪ
دارد اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد . (7 )ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺎﻧﻨﺪـــﻣ ﻢـ ﻫ7 ـ ﻛﺮاون ـ 12ﺴﻴﺪـ ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم ـ ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛ
 و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﺪﻳﻢ، ﻓﻠﺰي ﻫﺎي ﻳﻮن ﺑﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 7 -ﻛﺮاون -12
 ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮن. دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻛﻠﺴﻴﻢ
 اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎ،ﻛﺎدﻫﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮل
 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ،(noitcudsnart langiS )ﺳﻠﻮﻟﻲ درون ﭘﻴﺎم
(. 01)  و ﻧﻤﻮ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻧﻘﺶ داردرﺷﺪ
ﻴﺪـ ﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴ
ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺧﻮد ﺑﺮ  7 ـ ﻛﺮاون ـ 12ﻻﻛﺘﺎم ـ 
روي ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ را از ﻃﺮﻳﻖ 
 اﻓﺘﺎدن دام ﺑﻪ ﻛﻪ رﺳﺪﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﻳﻮن ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﻠﺰي يﻫﺎ ﻳﻮن
 ﺷﺪه اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻋﻤﻞ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ
اﺧﺘﻼل  آن ﭘﻲ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮدن ﻛﻢ دﻟﻴﻞ و
در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ رخ داده و ﺗﻌﺪاد 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﻴﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎز داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﺑ
 ﮔﺮداﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد . (41،51)
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺮاون اﺗﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﭘﻴﻚ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آدﻧﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘﻮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و 
دﻧﻮزﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آن ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آ
ﺎل ﻛﺮدن ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ـــﻣﻮﻧﻮﻓﺴﻔﺎت ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ را A
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ( 61،71 )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻬﺎر اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﺛﺮات اﻳﻦ ﻛﺮاون اﺗﺮ ﺑﺮ روي 
روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﻴﻮژﻧﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده 
 اﺛﺮ در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ. (81،91 )ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ  ﻧﻴﺎز7 ـ ﻛﺮاون ـ 12ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪـ ﺑﻲ ﻻﻛﺘﺎم ـ  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
 ﻛﻪ دارد وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ دارد، ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺛﺮ در ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻚ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ
 ﺗﺎ داده رخ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻫﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺪـــﻧﻤﺎﻳ ﺟﺒﺮان را ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ
 ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻤﻨﻴﻔﺮ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ در اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ
   ﻲـــﻗﺪاﻣ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ از ﻫﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
 در ﺎيـــﻫﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻮدــــﺧ ﻛﻪ ﮔﺮدد،ﻣﻲ
. دﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﻬﺒﻴﻦ ﻮنﻫﻮرﻣ ﺗﻮﺳﻂ اﺛﺮات اﻳﻦ
(. 02،12،22 )ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎر ﻛﻪ اﻳﻨﻬﻴﺒﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻋﻜﺲ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﻌﻨﻲ دارد، ﺳﻤﻨﻴﻔﺮ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ در اﺳﭙﺮم
دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ / هرود13 هرﺎﻤﺷ ،6 / ﺪﻨﻔﺳا و ﻦﻤﻬﺑ1390  
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مﺮﭙﺳا ﻊﻳﺮﺳ ﺮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻦﻴﺒﻴﻬﻨﻳا ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺘﻓﺎﻳ و ﺪﻴﻟﻮﺗ 
ﻦﻴﭘوﺮﺗودﺎﻨﮔ ﺎﻫ و ﻪﺑ ﻊﺒﺗ نآ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ار ﺶﻫﺎﻛ 
ﻲﻣ،ﺪﻫد ﺲﻜﻌﻟﺎﺑ ﺶﻫﺎﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ مﺮﭙﺳا ﻪﻄﺳاﻮﺑ ﺶﻳاﺰﻓا 
ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻦﻴﭘوﺮﺗودﺎﻨﮔ ﺎﻫ ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﻴﻟﻮﺗ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ار ﺰﻴﻧ 
ﺶﻳاﺰﻓا ﺪﻫد) 23،22،21(    .  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ناواﺮﻛ ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﺎﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻳﺪﺟ ﺮﺗا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪ)ﻛﻮﻔﻟﻮﺳ ﻲﺑ ـﺪﻴﺴ
 ـ مﺎﺘﻛﻻ21ﻧواﺮﻛ ــ7 (ﻲﻣ ﺮﻧژﻮﺗﺎﻣﺮﭙﺳا ﻲﻳﺎﻬﻧ ﻞﺣاﺮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ
 و ﺎﻫﺪﻴﺗﺎﻣﺮﭙﺳا ﺪﻴﻟﻮﺗ و هدﻮﻤﻧ رﺎﻬﻣ ار ﺰﻧژﻮﻴﻣﺮﭙﺳا ﺪﻨﻳآﺮﻓ و
 ﺎﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ،ﺪﻫد ﺶﻫﺎﻛ ار ﺎﻫﺪﻴﺋوزﻮﺗﺎﻣﺮﭙﺳا
 نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ راﺪﻘﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻦﻳا ﻪﻛ دﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ار
ﺪﻫد ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا .واﺮﻛ ﻪﻛ ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳا ﺮﺗا ن
ﺪﻨﻳآﺮﻓ ًﺎﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﺘﻓر رﺎﻜﺑ ﺰﻧژﻮﻴﻣﺮﭙﺳا و ﺰﻧژﻮﺗﺎﻣﺮﭙﺳا يﺎﻫ
ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺮﻔﻴﻨﻤﺳ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ رد ار ﻪﺑ و ﺪﻫد
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﻲﺴﻨﺟ يﺎﻫ نﻮﻣرﻮﻫ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﻄﺳاو .
 ﺦﺳﺎﭘ يﻮﻗ لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ نوﺮﺘﺳﻮﺘﺴﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  
ﺑ ﻲﻣ يا ﻪﻳﻮﻧﺎﺛ زا مﺮﭙﺳا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد ﻪﻛ ﺪﺷﺎ
ﺖﺳا هﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﻦﻴﺒﻬﻨﻳا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺶﻳاﺰﻓا ﻖﻳﺮﻃ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:   
ﻨﻳﺪﺑﻢﻧﺎﺧ تﺎﻤﺣز زا ﻪﻠﻴﺳﻮ  و ﻲﺸﻳﺮﻗ ﻪﻣﻮﺼﻌﻣ ﺎﻫ
 يرﺎﻳ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا يزﺎﺳ هدﺎﻣآ رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﻦﻴﻫﺎﺷ تادﺎﺴﻟا ﻢﻳﺮﻣ
دﻮﺷ ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ،ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ.  
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Background and aims: Crown ethers are host molecules of metallic and nonmetallic ions. The 
capability of crown ether in the controling of cellular cycle and changing the activiti of some 
enzyme has been reported. In this study the effect of new crown ether (sulfoxo-bilactam-21-
crown -7) on testis tissue and spermatogenesis has been investigated. 
Methods: In this experimental study, 24 mice were allocated to three groups. Control group did 
not receive anything, while Sham-operated group received Tween 80 and experimental group 
received new crown ether (sulfoxo-bilactam-21-crown-7). LD50 of drug was considered as 
40 mg/kg. Then dose of 20 mg/kg crown ether was injected intraperitoneally once every day for 
one week. Two weeks after the last injection, animals were anesthetized and dissected. Blood 
was collected intracardically for hormonal assay. The testis were extruded and then fixed for 
histological studies. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) followed 
by Tukey test.  
Results: Intraperitoneal injection of sulfoxo-bilactam-21-crown-7 (20 mg/kg) did not show 
significant changes in the number of type A and B spermatogonia, primary spermatocytes and 
leydig cells in the experimental group compared to the control and Sham-operated groups. There 
was a significant increase in the level of testosterone (P<0.001) and a significant reduction was 
seen in the number of spermatids (P<0.05) and spermatozoa (P<0.001) in the experimental 
group compared to the control and Sham-operated groups.  
Conclusion: The results indicate that sulfoxo-bilactam-21-crown-7 diminishes the reproductive 
system activity and might be useful as a substance for birth control process. 
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